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1030 Etudes internationales, volume xxix, n° 4, décembre 1998 
A Bibliogrophy of Works 
on Canadian Foreign Relations 
1991-1995. 
MCNENLY, Jennifer and Andrew 
MCGREGOR. Institut canadien des 
affaires internationales, 1998, 556 p. 
Bibliothécaires et spécialistes trou-
veront dans le sixième volume de cette 
série une nouvelle tranche du matériel 
bibliographique sur la politique étran-
gère canadienne compilé par l'équipe de 
la John Holmes Library de VICAI. Ce 
sixième numéro, qui couvre la période 
1991-1995, n'a pas comme les précé-
dents la prétention d'être exhaustive, 
mais il recense un matériel substantiel 
(articles de périodiques, monographies, 
thèses, notes de recherche, chapitre d'ou-
vrage collectif, documents gouvernemen-
taux, communiqués de presse, discours 
ministériels...) présenté dans les deux 
langues officielles. 
La version CD-ROM annoncée par 
VICAI et qui regroupera l'ensemble du 
matériel documentaire dépouillé depuis 
1945 sera la bienvenue. En effet, la ver-
sion papier met à la disposition du cher-
cheur un index sujet et un index auteur 
faciles d'utilisation mais inadaptés aux 
recherches par collection, par année, par 
langue de publication ou par type de 
publication. En attendant la sortie du 
CD-ROM, la base de donnée informatisée, 
dont est issu cet ouvrage et qui permet 
ces regroupements de recherches plus 
précis, est accessible au public sur de-
mande auprès des autorités de l'Institut. 
MANON TESSIER 
Chargée de recherche 
IQHEI, Québec 
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